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 A revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro (RECOM) foi recentemente criada por 
ousados e entusiastas docentes do Curso de Enfermagem do Campus Centro Oeste Dona Lindu 
(CCO), da Universidade Federal de São João Del Rei. Entusiastas, porque o trabalho de editoração 
exige de um grupo de doutores um certo arrebatamento, para que possam enfrentar e se dedicar 
vivamente, continuadamente à revista. É uma missão que demanda tempo e trabalho coletivo, o 
que é uma ousadia ímpar e que só pode ser parabenizada e apoiada.  
 Nesta revista de número 3 são publicados quinze manuscritos, relativos a artigos originais, 
revisão, reflexão e relato de experiência. Nos artigos originais predominam temáticas sobre a saúde 
da mulher e da criança: a depressão pós-parto, autocuidado de crianças com paralisia cerebral, a 
enfermagem e o apego materno-filial, o uso do cinema no ensino da psicopatologia do autismo, 
amamentação, e gravidez na adolescência. O cuidado de enfermagem ao adulto está contemplado 
com as seguintes temáticas: as necessidades vivenciadas pelos pacientes pós-cirurgia cardíaca e a 
saúde sexual de homens com transtornos mentais. Estão consideradas em dois manuscritos a 
capacitação profissional, e a consulta de enfermagem.  
 Os artigos de revisão e relato de experiência trazem textos referentes à qualidade de vida do 
idoso e sobre alcoolismo. A seção reflexão teórica trata da bioética na pesquisa.  
 Os manuscritos apresentam temáticas diversificadas, pertinentes e atuais. Essa diversidade 
constitui a prática profissional de enfermagem, que agrega a produção do conhecimento por meio 
das pesquisas ao ensino e ao cuidado, alimentando-se reciprocamente. Nesta edição, a prática 
profissional da saúde da mulher é pauta predominante, refletindo a crescente importância das 
mulheres para a sociedade; entretanto continua mostrando que países como o Brasil ainda precisam 
superar dificuldades como a gravidez na adolescência e os baixos índices de amamentação.  
 Espera-se que, por meio deste número da Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro 
(RECOM), os profissionais da enfermagem tenham mais uma oportunidade para ampliar seus 
conhecimentos e com isso promover novos desafios. 
 
